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日本語の起源














1934年生まれ。1958年 、釜山師範学校卒業。1972年 、国際大学 日語 日
文学科卒業。1974年 、韓国外国語大学大学院より、「長明 ・兼好の文学
思想の比較研究」で碩士号(修 士号)を 取得。1975-79年 、釜山女子
大学専任講師、1979-82年 、国際大学助教授。1982年 より同大学副教
授をへて現在、同大学校文科大学 日語 日文学科教授。専門分野 は韓 日
古代語学。1990年12月 、国際交流基金 フェローとして来 日、1991年12
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??、????????っ ? ? ?、 、
?????? 、 、 ? ???? ? 。 ???? ? ?、 、 っ??? 。
??????、??????? 、? ?? ? 、
?????? 。
?????? ? ? ?? 、 ? 、 、




???。?? 、 ???????????????。???? ???? ? 、 ? ? ?、 、 ? 。
???、???、 ? ?、
?????? ? ? 、 ? 。 、??? 、 、 、??? っ 、 ???? 。
??????????、???、 ?、 ?? 、 ? 、




??。??? ??、 ?????????????、???????????? ? 、 ?、 ? 、??? ? 、 、 。 、??? ? 、 ? 、??? ? 、 。??、 。
???????????????????? 。 ? 、
??????、 っ 。 、??? 、 。
?????????? ? ? 、 、 ?
??、??? ? ? っ 。 ?、??? ? ? 。 ? ? 、 。っ???、? ? 。 、 、 っ???っ っ 、 ? 。
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????????????????????、???、??????????
??????????????????。??、??????????????、??? ? ?、??? 、 ? 、? 、? ? ???。 、 ? ? ? 、 、 、??? ?っ 、??? ? 、?。
??、??????、????、???????? ??
????、??? ? 。
??????? ? ? っ 、?
????、? ? ? 、 ? ? 、??? 、? ? 、???。 っ 、 ? っ 、 、??? ? ? ? 。
??????????、??? ? ? 、
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?????????、???、?????、???????????? ????? 、 ? ? ? 、 ???? ? ? ? ???? 。 、 っ 、 、??? っ 。
?????????????????、????????????????、






???、?? ? ? ????、? ?、





?????????、?? 、 、????、 ?っ、 、?、?? 、 ?、 、 、?????。 、 ????? ?
???、???????、?????、? ????? ? ???
???????? 。 、 ? 、????、 。
????? ??? ? ー 。? 、?。 ? ???? ?? ? ?。??、
??。??、??
??????、? 、 ??、、 、 ? 、 ?
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?。? ???、 ?????、???、????、???、????????????、???、???????。
??、? ?????????????。? ?? ?? ???? ??????、??? ? 、 、 、 ??、???、???????、
?? ?? ?ー??、?? ? ? 。
??、?????、??????? ?、 ????
???っ?、?? ??? ???。 、?? ? 、 ?? 、 、????、? ? ? 。 、? ??
??????????????????。???、???、?????、
? ?
?、? ?????? ???? ??? 、? 、
???、????? ? 、 ??、? ? ? ? ? 。
??、?、??、?????、? ? ?ー??、????????
???????
???????? ? 、? 。
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????、?????、????、???? ? ?
??…?????????????????????。???。 ? 、 ???、???????、? 、 。
??????、??????????? ? 、 、
??、? ??? ?、 、 、 ????? ?。
??、? ?????????、 ?? 、???
???????? 。?、? 、?ょ 、?、? 。
??、??????、???、、 ????? ?ー ?、????、??????????、
? ?
?、?、? ?????????、、 。 、 、
?。??、? ????? ?? 。????、 、 。、 、
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??????????、? ??、????????、??????、? ????、?????っ 、 ?? ???、? ? ????? 。 、 ? 、 。
??????????、??、? ????? ???????、???、???、
?? ???、? ? 、 、???? ? 、 。???、 、 ? ? 、???、 ?、 、 、????、 ? ?。????、 、???、? 、 ?
??????????????、?????、???????????、






???????? 〉??? ? ?? 〉??… ?
????。
??、? ??、??? 、 ?? ?
???????。っ 、?????、??????????、???? ? 。 、 ?、 ????、? 、 、 、????? ? 。、 ?、????、? 、 、 ????? 。、 、 、???? 、???? 。
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??、???????????、? ???、? ????????????




???? 、 、???? ?。 ? 、???? 。
???、?、????、 ????? ?? ? 。 、 ? ?
??、?????、 、 、 、??っ? ? 、、 。 、?、 ?? 、 、 、 、 、????、?? 、 、 、???? 。???? 、? 、 、 、????? 、 。
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??、????? ??? ? ?? ?????、??????? ?、? ?????? ????、???? ? 、? ? ? ?? 、?、? ?? 、?
???????? 、、?????????、????????????、? ????、
?、????? ? 。? ??? 、 ? 、 、 、 ? ?。? ? ? 、 、 ? 、 ? ? 、 ? ?
?、???、? ???、? 。










???、???? ?、 ? ???? 、 、??
???????、? ?ょっ ??。
????、??? ? 、 ? ? 、





??。????? ? 、 。
????????、? ? ? ? 。
??、???、? ? 、 ? 。っ 、????? ? ? 。 」 ?
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??????。??????、? ????????????????。
??、『????』?????、??、?????、???????。???、、? ?? 『 』??、????
? ????、 ???? ? ? 、『 』 、 ???????? ????。
???????????? 、 、 、、 ? 、
????、? 。
????、??? ??
???????? 。 、 ? ?、 、??? ? ????? ?。
??、????、? ?????? ?、 ? ? 、
??、?、???、 、 、?、 ?? ????? っ?。
?、?????????????????、?????????? ?
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????????? ? ??????、???、、 ????、????????
??????。
????、??? 、? ? ??? ? 。?
??、 ??? 、????、? ??、?、??、???????????、????????、、 ? 、 ? ??。??、? ? 、 ?、 ??????。
?????、???????、? 、 、ー 、? 、
? ?
??、 ?、 ? ?????? ??????、、 ??????、、 ? ?ー
?? ???? ??? ? ? ー? ? 。??ー ??、 ? 、??、??? ?ー ?、 、、 ー???? ? 、 、???、 、 、 、 ????? ? 。
???、???????????????????????。
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】 ? 。??? ???????????????、? ???、???????。???、
??、??????。????、 ???、??????????????。??????、? ?っ 、、 ? 、?? 、 、????、? っ ? ?? ? 、、???、? 、 ?、「 、? っ???? 。
???、??、 ? ???、? ???????、 ???? ? 。
????????、 、 、 、????、 、 。 ?????、 、 ? ?、 、 、???? 、 、??、?? 。
????、 ???? ?? 、????? ?、? ?????、?、?
????。???、? 、 、 、???? ? ?。
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????、 ???、?、??????? ?????、?っ???????????、???? ???、 ???、? っ 、? ?、???? 、 、 ? 。? ?? 、 、 ?、 。 。? ??? ? ? 。? ? ? 、 。 、? ? ? 、 ? 、 。 、??? ? ? ー?。?、 。
????、 ??「 ?? 、? ??? ???????








???????? 、 ? 、 ? 、???、 、 、 、 、、 ?
? ??〜???? ???、、 ???、、?、?????????、???????、
???、??。、? 、 。 〜 、 。 、、?? ? ?。、 ?????。、
??〜?????????、? ??、? 、 ? 、 ?。
??、?????????、? ??????????、? ???
?
????????。???、??? ???? 。 、???っ 、 、? 、 、??、? 、 、 ㌦ 。
?、??、???????、??????????、? ??
?????、?? ? ?。
?????????っ?? 、 、? 、
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?。?? ? ??? ??????????。????。?。? ? 〉 ?? ??。??。???、?。?? ?? ? ??。?? ? ????、?。?? ? 》
?????????。???、??????、?ょっ?、??????。??
?






??、????っ 、? 、 、 『、????
? ?、??、? ?、?????????????、????? ??、?????、
?? ? ???????????? ??。
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??、?????????、?????、?????、????っ?、
??????????????????????、????????????、??、 っ 、 ? ?? 。?、? ?? 、??、? ? 、? 、 、???? ? ? 。 、 っ??? 、 。
??、?????????????、? ???、???? ? ? 、??? ???????
??????????????、???、????????
??????。
???、???????、 ? ?、 、
???????? 、 ?? ? 、? ?、 、?、?? 、 、 ??? 。 、?? ?、、 ? 、 、 ??、?? ?? 、 ? 。
??、??、? ????????、?? ? ?、
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??????????。?????、????????、???????????、?? ? 、 ??、? 、 ? 、?????っ 、 。
???????、??、???????、??? ???????????????
???????? 、 ??、?? 、 、 。











??????? ??? ??、?、 ??、?、??、????????????????? 、 、 ? ? ???。
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フォスコ ・マ ライー二(日 文研客員教 授)
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SeppEINHART
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「イ ンタ ビ.7."'_・ ノ ンフ ィク シ ョンの可 能 性 一猪 瀬
直樹著『日本凡人伝』を手掛 りに一」
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アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講師)
AhmedM.FATTHY
「義経文学 とエ ジプ トのべーバルス王伝説 における主従関係
の比較」
⑬ 3.1.8(1991)







アレクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学
研究所上級研究員)
AleksandrA.DOLIN




ウイーべP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)
WybeP.KUITERT
「バ ロック ・ヨーロッパの 日本庭 園情報
一ゲオルグ ・マイステルの旅一」
⑳ 3.4.9(1991)
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大学 リサーチ フェロー ・日文研客員助教 授)
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国際 日本文化研究 セ ンター
京都市西京 区御 陵大枝 山町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本 文化 研究セ ンター
管理部 ・研 究協 力課
***
国際日本文化研究センター

■ 日時
1991年11月12日
午後2時 ～4時
■場所
国際交流基金 京都支部

